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2009 Cedarville University Baseball 
Miscellaneous Stats for Cedarville (FINAL) 
(All games) 
Multi~le Hit Games 2 3 4 5+ Total Multi~le RBI Games 2 3 4 5+ Total 
18 Rost, Tyler 17 3 20 32 Convertini, David 9 1 1 1 12 
32 Convertini, David 10 7 1 18 22 Workman, Brady 2 5 2 9 
9 Beelen, Alex 11 5 16 13 Davenport, Nathan 6 2 8 
13 Davenport, Nathan 10 2 12 14 Young, Brandon 5 3 8 
22 Workman, Brady 10 2 12 9 Beelen, Alex 7 7 
14 Young, Brandon 6 4 1 11 11 Sisson, Josh 5 5 
29 Bryan, Clay 8 8 29 Bryan, Clay 4 1 5 
12 Martinez, Juan 6 1 7 4 Shumaker, Jordan 3 1 4 
7 Hembekides, Paul 4 1 5 7 Hembekides, Paul 2 1 3 
4 Shumaker, Jordan 4 1 5 18 Rost, Tyler 2 1 3 
11 Sisson, Josh 3 3 12 Martinez, Juan 2 2 
23 Wilson, Micah 1 1 28 Petke1 Dan 1 1 2 
28 Petke Dan 1 1 TEAM 48 16 3 1 68 
TEAM 91 26 2 0 119 
Hitting Streaks Longest Current 
9 Beelen, Alex 10 
29 Bryan, Clay 8 
32 Convertini, David 8 
14 Young, Brandon 7 
22 Workman, Brady 7 2 
13 Davenport, Nathan 6 
7 Hembekides, Paul 6 
12 Martinez, Juan 5 
18 Rost, Tyler 5 
28 Petke, Dan 4 
11 Sisson, Josh 3 
4 Shumaker, Jordan 3 1 
23 Wilson, Micah 1 1 
5 Valle, Dave 1 1 
2009 Cedarville University Baseball 
Miscellaneous Stats for Cedarville (FINAL) 
(All games) 
STARTERS SUMMARY 
Position Batting Order 
Pia er GS C 1b 2b 3b 55 If cf rf of dh 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 
13 Davenport, Nat 59 58 1 2 57 
32 Convertini, Da 59 43 1 1 14 59 
22 Workman, Bra 59 59 43 16 
18 Rost, Tyler 59 1 58 59 
9 Beelen, Alex 58 58 34 24 
14 Young, Brando 58 58 25 17 10 6 
12 Martinez, Juan 57 55 2 2 11 2 1 41 
7 Hembekides, P 31 31 13 18 
29 Bryan, Clay 29 1 28 28 1 
4 Shumaker, Jard 29 29 1 11 17 
11 Sisson, Josh 23 5 1 2 15 13 1 6 3 
28 Petke, Dan 18 16 2 15 1 2 
17 Willett, Matthe 13 13 
19 Taylor, T.J. 11 11 
6 Price, Clint 10 10 
21 Sandlin, Josh 7 7 
10 York, Andrew 7 7 
33 Stoltzfus, Colb 5 5 
25 Brown, Brian 3 3 
27 Freshwater, Lu 2 2 
8 Wallace, Natha 1 1 
23 Wilson, Micah 1 1 1 
5 Valle, Dave 1 1 
2009 Cedarville University Baseball 
Miscellaneous Stats for Cedarville (FINAL) 
(All games) 
Starting Lineup By Position 
(Team W-L record when starter) 
Starting Lineup By Lineup Spot 
(Team W-L record when starter} 
PITCHER: LEADOFF: 
17 Willett, Matthew 13 (7-6) 18 Rost, Tyler 59 (32-27) 
19 Taylor, T.J. 11 (6-5) 4 Shumaker, Jordan 1 (0-1) 
6 Price, Clint 10 (6-4) 2ND SPOT: 
21 Sandlin, Josh 7 (2-5~ 9 Beelen, Alex 34 (18-16) 
10 York, Andrew 7 (1-6 7 Hembekides, Paul 13 (6-7) 
33 Stoltzfus, Colby 5 (5-0) 4 Shumaker, Jordan 11 (7-4) 
25 Brown, Brian 3 
~2-1) 12 Martinez, Juan 2 (1-1) 
27 Freshwater, Luke 2 2-0) 3RD SPOT: 
8 Wallace, Nathan 1 (1-0) 14 Young, Brandon 25 (13-12) 
5 Valle, Dave 1 (0-1) 9 Beelen, Alex 24 (13-11) 
CATCHER: 12 Martinez, Juan 11 (6-5) 
32 Convertini, David 43 (24-19) CLEANUP: 
28 Petke, Dan 16 (7-9) 32 Convertini, David 59 (31-28) 
23 Wilson, Micah 1 (1-0) 23 Wilson, Micah 1 (1-0) 
FIRST BASE: 5TH SPOT: 
13 Davenport, Natha 58 (30-28) 22 Workman, Brady 43 (23-20) 
32 Convertini, David 1 (1-0) 14 Young, Brandon 17 (9-8) 
29 Bryan, Clay 1 (1-0) 6TH SPOT: 
SECOND BASE: 29 Bryan, Clay 28 (18-10) 
7 Hembekides, Paul 31 (19-12) 28 Petke, Dan 15 (5-10) 
4 Shumaker, Jordan 29 (13-16) 11 Sisson, Josh 13 (5-8) 
THIRD BASE: 13 Davenport, Natha 2 (2-0) 
12 Martinez, Juan 55 (30-25) 12 Martinez, Juan 2 (2-0) 
11 Sisson, Josh 5 (2-3) 7TH SPOT: 
SHORTSTOP: 13 Davenport, Natha 57 (29-28) 
9 Beelen, Alex 58 (31-27) 12 Martinez, Juan 1 (1-0) 
12 Martinez, Juan 2 (1-1) 11 Sisson, Josh 1 (1-0) 
LEFT FIELD: 28 Petke, Dan 1 (1-0) 
14 Young, Brandon 58 (30-28) 8TH SPOT: 
32 Convertini, David 1 (1-0) 12 Martinez, Juan 41 (21-20) 
11 Sisson, Josh 1 (1-0) 14 Young, Brandon 10 (5-5) 
CENTER FIELD: 11 Sisson, Josh 6 (3-3) 
22 Workman, Brady 59 (32-27) 28 Petke, Dan 2 (2-0) 
18 Rost, Tyler 1 (0-1) 29 Bryan, Clay 1 (1-0) 
RIGHT FIELD: 9TH SPOT: 
18 Rost, Tyler 58 (32-26) 7 Hembekides, Paul 18 (13-5) 
11 Sisson, Josh 2 (0-2) 4 Shumaker, Jordan 17 (6-11) 
DESIGNATED HITTER: 22 Workman, Brady 16 (9-7) 
29 Bryan, Clay 28 (18-10) 14 Young, Brandon 6 (3-3) 
11 Sisson, Josh 15 (7-8) 11 Sisson, Josh 3 (1-2) 
32 Convertini, David 14 (5-9) 
28 Petke, Dan 2 (1-1) 
13 Davenport, Natha 1 (1-0) 
